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Congresos y Seminarios
En esta sección se informa sobre los próximos Congresos y Cursos en los que se van a abordar
temas específicos sobre Materiales de Construcción.
Del 2 al 5 de junio, 2009, Prague, Czech, Republic
EuroNanoForum Nanotechnology for Sustainable Economy
Información: EuroNano Forum 2009 Secretariat, Technology
Centre ASCR, Stella Fiserová, Rozvojová 135, CZ 165 02
Prague 6, Czech Republic
Tel.: +420 234 006 165
E-mail: ENF2009secretariat@tc.cz
Del 2 al 6 de junio, 2009, Moscow (Rusia)
CTT Moscow 2009. International Exhibition Center Crocus Expo
Moscow, Russia 
Información: Exhibition Management: Ms Grit Kamstedt




Del 5 al 8 de junio, 2009, Beijing (China)
Self-Consolidating Concrete (SCC´2009-China)
Información: Dr. Bo Peng





Del 17 al 19 de junio, 2009, Scotland, UK
The Fred Glasser Cement Science Symposium
Información: 
www.nanocem.org/glassersymposium/
Del 1 al 3 de julio, 2009, Roma (Italia)
Third International Conference on Safety and Security
Engineering. SAFE 2009
Información: Rachel Crease, Conference Secretariat, SAFE
2009 Wessex Institute of Technology, Ashurst Lodge, Ashurst,
Southampton, SO40 7AA, UK
Tel.: + 44(0) 238 029 3223
Fax: 44(0) 238 029 2853
E-mail: rcreasey@wessex.ac.uk
Del 6 al 9 de julio, 2009, Teheran (Irán)
Iran StoneMac 2009. International Trade Fair for Machinery
and Products for the Natural Stone Industry
Información: IMAG – Internationaler Messe- und
Ausstellungsdienst GmbH. Am, Messese 2 – 81829 München –
Germany
Mr. Günter Miedaner
Tel.: +49 89 94922-116 
Fax. +49 89 94922-350
imag@imag.de – www.imag.de
Del 10 al 13 de julio, 2009, Orlando, Florida, USA
Engineering and Technological Innovation: IMETI 2009
Información: IIIS – IMETI 2009, Mail: 13750 West Colonial
Dr., Suite 350 – 408, Winter Garden, Florida, 34787 U.S.A.
Tel.: +58(212) 232-7062 
Fax: +1 (407) 656-3516
E-mail: imeti@mail.iiis2009.org
Del 22 al 24 de julio, 2009. Tallin (Estonia)
Eleventh International Conference on Structural Repairs and
Maintainance of Heritage Architecture. STREMAH 2009
Información: Rachel Creasey, Conference Secretariat.
STREMAH 2009, WESSEX INSTITUTE OF TECHNOLOGY,
Ashurrst Lodge, Ashust, Southampton, SO40 7AA, UK
Tel.: + 44 (0) 238 029 3223 
Fax: + 44 (0) 238 029 3223
E-mail: rcreasey@wessex.ac.uk
Del 6 al 9 de septiembre, 2009, Bath (UK)
11th International Conference and Technologies Materials
for sustainable and affordable construction (IC-NOCMAT
2009)
Información: Pete Walker, BRE Centreor Innovative
Construction Materials. University of Bath, BA2 7AY, UK
E. p.walker@bath.ac.uk
Tel + 44(0) 1225 386646
Fax.: + 44 (0) 1225 386691
www.bath.ac.uk/ace/nocmat2009




Tel.: + 44 (0) 1689 897228
E-mail: euromat2009@iom3.org
www.euromat2009.fems.eu
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Del 21 al 23 de septiembre, 2009, New Forest (UK)
Fifth International Conference on the Impact of
Environmental Factosr son Health. Environmental Health
Risk 2009
Información: Rachel Swinburn, Conference Manager,
Environmental Health Risk 2009, WESSEX INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, Ashurst Lodge, Ashurst, Southamptom, SO40
7AA, UK
Tel.: + 44(0) 238 029 3223, Fax: + 44(0)238 029 2853
Email: rswinburn@wessex.ac.uk
Del 23 al 25 de septiembre de 2009, New Forest (UK)
Disaster Management 2009
Información: Rachel Swinburn, Conference Manager,
Environmental Health Rist, 2009, WESSEX INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, Ashurst Lodge, Ashurst Southampton, SO40 7AA
Tel.: + 44 (0) 238 029 3223
Fax: +44(0) 238 029 2853
Email: rswinburm@wessex.ac.uk
Del 12 al 15 de octubre, 2009, Sharjah (United Arab
Emirates)
ConMex 2009 middle east. International Exhibition for
Construction Machinery, Equipment, Vehicles & Parts
Información: Expo Centre Sharjah, P.O. Box 3222, Sharjah,
United Arab Emirates
Tel.: +971 6-577-00 00
Fax: +971-6-577 01 11
Exhibition Management: Mrs Lilian Segundo Fernandes, Mr.
Sanjay Nepali
info@expo-centre.ae, www.conmex.ae
Del 13 al 16 de octubre, 2009, Sevilla (España)
Ninth Canmet/ACI International Conference on
Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete
Información: Pierrete Veillette, Secretary/Treasurer,
Committee for the CANMET/ACI, International Conferences,
120 boul. de l’Industrie, Candiac, QC, Canada J5R 1J2
E-mail: pierrette.veillete@handy-chemicals.com
Tel. : (450) 659-9693 - Fax: (450) 659-3133
Del 15 al 17 de octubre, 2009, Sevilla (España)
Tenth Canmet/ACI International Conference on Recent
Advances in Concrete Technology and Sustainability Issues
Información: Pierrette Veillette, Secretary/Treasurer,
Committee for the CANMET/ACI, International Conferences,
120 boul. de l’Industrie, Candiac, QC, Canada J5R 1J2
E-mail: pierrette.veillette@handy-chemicals.com
Tel.: (450) 659-9693 - Fax: (450) 659-3133
Del 18 al 20 de noviembre de 2009, Málaga (España)
VII Coloquios de Directores y Técnicos de Fábricas de Cemento
Información: SIASA CONGRESOS, S.A., Paseo de la Habana,
134, 28036 Madrid
Envío comunicaciones: CEMENTO HORMIGÓN, José Abascal, 53
– 1º, 28003 Madrid
Tel.: +34 91 441 19 90 – Fax: +34 91 442 38 17
E-mail: direccion@cemento-hormigón.com
hppt://www.cemento-hormigon.com
Inscripciones: SIASA Congresos, S.A., Paseo de la Habana, 134,
28036 Madrid
Tel.: +34 91 457 48 91 – Fax: +34 91 458 10 88
E-mail: siasa@siasa.es
http://www.siasa.es
Del 18 al 19 de marzo, 2010, Lisboa (Portugal)
3rd Portuguese Congress on Construction Mortars
Información: Carlos Duarte, President of APFAC 
E-mail: geral@apfac.pt
APFAC-Associaçao Portuguesa des Fabricantes de Argamasas
de Construçao, Edificio Rosa – Praça das Indústrias, Piso 1,
1300-307 Lisboa
www.apfac.pt
Del 19 al 25 de abril, 2010, Múnich (Alemania)
BAUMA 2010
Información: Messe Múnchen gmbH, Messegelände, 81823
München, Alemania
Tel.: (+49 89) 9 49-113 48 – Fax (+49 89) 9 49-113 49
info@bauma.de
www.bauma.de
Del 4 al 7 de julio, 2010, Dresden (Alemania)
8th International Masonry Conference
Información: Prof. Dr. Ing. Wolram Jäger
E-mail: ji@jaeger-ingenieure.de
Del 21 al 27 de agosto, 2010, Budapest (Hungria)
20th General Meeting of IMA. IMA2010
Información: IMA 2010
http.:www.ima2010.hu
Del 25 al 28 de agosto, 2010, Budapest (Hungria)
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